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INSTITUTO “NORBERT WIENER” DE LINCE
The Chamilo virtual environment in the development of competencies in the office  
automation unit in students from the institute “Norbert Wiener” in Lince
Daniel Federico Agama Moreno1




El tipo de estudio es aplicado, de diseño cuasi-experimental, modelo pre test y post test y grupo de 
control,  La muestra fue no probabilística, de grupos intactos n= 40, siendo 20 estudiantes para el 
grupo experimental y los otros 20 del grupo control. Se tuvo como objetivo general determinar la 
influencia del entorno Virtual Chamilo para el logro de competencias del módulo de Ofimática 
en los estudiantes del IES Norbert Wiener. Para evaluar la efectividad de la plataforma Chamilo se 
aplicó  un cuestionario de 21 preguntas para la variable dependiente desarrollo de las competencias 
del módulo de Ofimática, contrastándose las hipótesis planteadas, en las mejoras significativas que 
tuvo el grupo experimental en el desarrollo de capacidades técnicas, comunicacionales, personales y 
sociales, mientras que los estudiantes del grupo de control se mantuvieron en el nivel inicial. Para la 
prueba de hipótesis  se utilizó el estadígrafo  U de Mann Whitney mostrando  una diferencia signi-
ficativa (p = .000) entre ambos grupos. 
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Abstract
This is an applied study, with a quasi-experimental design, pre-test and post-test model and control 
group. It was a non-probability sample, with intact groups n = 40, from which 20 students were 
for the experimental group and 20 for the control group. Its general objective was to determine 
the influence of the Chamilo Virtual Environment for the accomplishment of competencies of the 
Office Automation Unit in the students of the IES Norbert Wiener. To evaluate the effectiveness of 
the Chamilo platform a questionnaire of 21 questions for the dependent variable development of 
the competencies in the Office Automation Unit was applied, by contrasting the stated hypotheses, 
in the significant improvements that the experimental group had in the development of technical, 
communicative, personal and social capabilities, while the students in the control group remained 
at the initial level. In order to test the hypothesis, the U Mann-Whitney test was used, showing a 
significant difference (p = .000) between both groups.
Keywords: Virtual learning environment, Chamilo virtual environment, competencies, technologies
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se adaptan a las necesidades de las universidades. 
Lo indicado anteriormente no dista mucho en 
nuestra realidad, ya que el impartir docencia en 
este nuevo escenario donde las tecnologías están 
inmersas en la vida cotidiana y el quehacer del día 
a día de nuestros estudiantes, es que se torna in-
dispensable utilizar esta herramienta tecnológica 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, para lo 
cual se consideró como objetivo general  determi-
nar la influencia del entorno virtual Chamilo en 
el logro de competencias del módulo de Ofimá-
tica en los estudiantes del IESP Norbert Wiener 
del distrito de Lince, como objetivos específicos: 
(i) Determinar la influencia que produce la utili-
zación del entorno Virtual Chamilo en el logro 
de capacidades técnicas del módulo de Ofimática 
(ii) determinar la influencia que produce la utili-
zación del entorno Virtual Chamilo en el logro 
de capacidades comunicacionales del módulo de 
Ofimática   (ii) determinar la influencia que pro-
duce la utilización del entorno Virtual Chamilo 
en el logro de capacidades personales y sociales 
del módulo de Ofimática.
I. Antecedentes
El uso de plataformas virtuales en educación para 
la enseñanza ha venido emergiendo paulatina-
mente  en todos los niveles de educación, en el 
caso de las universidades esto ha conllevado a rea-
lizar cambios en los procedimientos pedagógicos, 
como se puede observar en los estudios realizados 
por Fernández (2009), quien afirma que la mayo-
ría de los docentes  del espacio Europeo de edu-
cación superior utiliza los entornos virtuales de 
aprendizaje para la formación en cursos o asigna-
turas universitarias de primer y/o segundo ciclo, el 
48,2% considera que estas herramientas permiten 
organizar y gestionar una asignatura, el 65,8% in-
dica que contribuyen a facilitar la autoformación, 
formación colaborativa y cooperativa, el 52,1% 
están de acuerdo que estos entornos ayudan al 
estudiante  a continuar en el proceso de enseñan-
za aprendizaje en los nuevos modelos europeos y 
el 51,9% afirman que estos medios  favorecen la 
adaptación al espacio Europeo de educación supe-
rior, por su parte  Maldonado (2012)  indica que 
los estudiantes están de acuerdo en realizar cursos 
Introducción
En la actualidad los diversos profesionales que 
imparten enseñanza a nivel superior, se han vis-
to obligados a utilizar herramientas tecnológicas 
como apoyo a su rol docente, haciendo que estas 
formen parte inseparable de su labor pedagógi-
ca, más aun ahora que se cuenta con plataformas 
virtuales de software libre y de acceso gratuito, y 
esto debido a que muchos de los estudiantes han 
dejado de utilizar el lápiz y papel para sus anota-
ciones, pasando a utilizar los procesadores de tex-
tos, block note, aplicaciones informáticas, utilizar 
las grabaciones como medios para su aprendizaje 
y complementar con los mismos fuera de sus ho-
rarios de clases, debido a estos cambios radicales 
que se están presentando es que se torna necesa-
rio que los docentes puedan utilizar herramientas 
que les permitan brindar a sus estudiantes conte-
nidos específicos de la asignatura que imparten 
de una manera sincrónica como asincrónica, dis-
ponible las 24 horas del día, en el lugar y espa-
cio accesible para ellos, rompiendo las barrera de 
tiempo y espacio, que en muchos casos ha sido 
un limitante, para que ellos sigan desarrollando 
competencias idóneas a su formación profesional, 
sumado a ello el cambio de roles que ha sufrido el 
docente, como lo menciona Dellepiane (2013), 
al pasar este a ser un creador de hábitos de bús-
queda, selección de información, desarrollar ex-
periencias colaborativas, intercambio, retroali-
mentación y encaminar el proceso de enseñanza 
aprendizaje al saber hacer apropiándose de las 
herramientas tecnológicas, Valenzuela-Zambra-
no y Pérez-Villalobos (2013) al respecto refieren 
que el docente es quien está orientado a diseñar 
actividades, a través de estrategias de enseñanza, 
en la cual el estudiante identifique sus errores en 
procesos y los solucione, así como potenciar sus 
habilidades y destrezas, intentando monitorizar, 
regular y controlar su cognición, comportamien-
to y motivación en el logro de su aprendizaje, 
para lo cual debe utilizar los medios  digitales 
que tiene a su disposición. Ardila, Ruíz y Castro 
(2015)  por su parte refieren que en la relación 
enseñanza aprendizaje se debe incorporar el uso 
de  herramientas de comunicación sincrónicas y 
asincrónicas, como son las plataformas virtuales 
de código abierto, por el potencial que tienen y 
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cortos por medio de la teleformación a través de 
la aplicación de entornos virtuales de aprendiza-
je; Forestello y Arónica (2013) mencionan que el 
uso de los entornos virtuales por parte de los do-
centes dependerá de las creencias y supuestos que 
estos tengan de cómo las tecnologías son un me-
dio para el apoyo de ampliar los conocimientos 
a los estudiantes. Por su parte Benitez, Cruces y 
Sarrión (2011) mencionan que desde la experien-
cia de la incorporación de la plataforma virtual 
para la enseñanza en la modalidad presencial ha 
facilitado la labor docente y la participación acti-
va de los estudiantes implicándolos en la tarea de 
valoración de las actividades realizadas por ellos 
mismos y de otros compañeros.
II. Entorno virtual de 
aprendizaje
El docente que imparte catedra a nivel univer-
sitario ha tenido que buscar medios alternati-
vos como estrategias en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, los cuales le permitan acercarse más 
aun a sus estudiantes en la no presencialidad, esto 
ha conllevado a la implementación de entornos 
virtuales de aprendizaje, Peña y Avendaño (2006) 
mencionan que estos entornos están inmersos en 
aplicaciones informáticas diseñadas para la co-
municación pedagógica tanto para la modalidad 
presencial o a distancia o en ambas. Para los au-
tores Ibáñez, Delgado y Aylett, (2006, p. 47) es 
un espacio de representaciones tridimensionales, 
computarizadas, la cual permite a  los usuarios 
interactuar libremente en  tiempo real. Ospina 
(2009) los refiere como espacios educativos, que 
están alojados en una web e integrados por herra-
mientas informáticas, que hacen viable la interac-
ción didáctica y que deben poseer cuatro carac-
terísticas básicas, la primera es ser un ambiente 
electrónico, la segunda pertenecer a una red con 
acceso remoto a los contenidos,  la tercera es que 
los programas informáticos que la conforman sir-
ven de soporte para las actividades formativas de 
docentes y estudiantes y la cuarta es que la relación 
didáctica es mediada por las tecnologías digitales, 
sin necesidad de que docentes y estudiantes coin-
cidan en el espacio o en el tiempo. Por su parte 
Salinas (2011, p.25) enfatiza que estos pueden ser 
llamados ambientes virtuales, entornos, mundos 
virtuales. Ferreira y Sanz (2012 p. 94) refieren que 
los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 
son un conjunto de aplicaciones informáticas di-
señadas para la utilización de internet con fines 
educativos. En el caso de  Valenzuela-Zambrano y 
Pérez-Villalobos (2013) lo refieren como platafor-
mas de enseñanza virtuales, que son programas de 
aplicación de software instalados en un servidor, 
utilizado para administrar, distribuir y controlar 
las actividades de formación, pudiendo ser estas 
comerciales o de acceso libre.
Para Ardila, Ruíz y Castro (2015, p. 58) un entor-
no virtual de aprendizaje es un sistema de gestión 
de aprendizaje alojado en un servidor desde el cual 
se proporcionan servicios y herramientas para el 
apoyo en formación de los estudiantes a través de 
evaluaciones, actividades y que se complementan 
con medios de comunicación como foros, chats, 
juegos y videoconferencias y tienen funciones es-
tablecidas como gestionar y administrar usuarios, 
cursos y herramientas de comunicación. 
Características del entorno virtual de aprendizaje
La evolución que ha tenido los entornos virtuales 
de aprendizaje, han conllevado a describir ciertas 
características que estos deben poseer para ser im-
plementados en el portal de la universidad para el 
proceso de enseñanza aprendizaje, como lo señala 
Ardila, Ruíz y Castro (2015) al evaluar la plata-
forma idónea para la universidad de Boyacá, re-
saltan que esta debe considerar la Inclusión, para 
personas con necesidades especiales, población 
vulnerable o aquellas que residen en regiones con 
deficiente conectividad; la evaluación formativa, 
facilidad de la plataforma para retroalimentar a 
tutores y educandos;  evaluación continua, faci-
lidad de revisión de cursos; aprendizaje efectivo, 
flexibilidad para personalizar el ambiente virtual 
por parte del usuario, así como el acompaña-
miento docente; accesibilidad, facilidad en la re-
visión de contenidos y recursos; usabilidad, sim-
plicidad que tiene la plataforma para ser usada; 
herramientas, el tener herramientas para ser usada 
por los usuarios de manera sincrónica, asincróni-
ca y permitir la evaluación; durabilidad, posibili-
dad de realizar cambios sin afectar a los usuarios; 
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empaquetamiento, formato en que se distribuye 
la aplicación; confiabilidad, el poder ver la fre-
cuencia de errores de la plataforma; funcionali-
dad, capacidad para la gestión y administración 
de los cursos; eficiencia, inmediatez para que los 
usuarios perciban cambios en la plataforma; re-
utilización, posibilidad de volver a ser utilizado 
de manera parcial o total la estructura de un cur-
so; y la interoperabilidad y portabilidad, el poder 
intercambiar información con otro y capacidad 
de funcionar en diferentes sistemas operativos y 
navegables.    
Para Valenzuela-Zambrano y Pérez-Villalobos 
(2013) la plataforma virtual debe poseer dos 
criterios, uno referido a las herramientas del do-
cente, la cual debe permitir el generar 
recursos educativos, como editar cursos, 
exámenes, importar recursos y enrutador 
de recursos educativos; seguimiento y 
evaluación, para lo cual debe tener he-
rramientas de seguimiento de trabajo del 
estudiante, herramientas de evaluación 
y de seguimiento de exámenes; y comu-
nicación, asincrónicas, como el correo 
electrónico y sincrónicas como el chat, 
videoconferencias. La otra referida a herramientas 
de los estudiantes, la que debe considera la for-
mación a través de la visualización de recursos; 
seguimiento y evaluación, como herra-
mientas de auto seguimiento, autoeva-
luación, de realización de exámenes y 
de revisión de exámenes; comunicación 
entre usuarios, asincrónica, como el co-
rreo electrónico y sincrónico como el 
chat y videoconferencias.
El entorno virtual Chamilo
Chamilo (s.f ) refiere que Chamilo Learning Ma-
nagement System (LMS) es un sistema de gestión 
del aprendizaje, con software de acceso libre, di-
señado para proporcionar ayuda y apoyo dentro 
de la propia aplicación, el cual tiene una serie de 
herramientas que le permiten al docente crear un 
entorno de aprendizaje eficiente y personalizado, 
ajustado a las características y objetivos del cur-
so o las competencias que se desea desarrollar en 
los estudiantes, por la flexibilidad que posee, al 
permitir que se organice y planifique los cursos 
creados, al poder importar o crear documentos, 
contenidos, construir exámenes con calificación 
automática y retroalimentación si es necesaria, 
configurar la entrega de trabajos virtuales, comu-
nicar a través del foro o chat, publicar anuncios, 
agregar enlaces, crear grupos de trabajos, realizar 
videoconferencias, utilizar glosarios, agenda, ges-
tionar un proyecto a través de la herramienta blog, 
hacer seguimientos a los estudiantes en los cursos, 
registrar asistencia y elaborar un diario de clases 
para verificación del progreso de los estudiantes. 
En las siguientes figuras se presentan algunas he-
rramientas que son utilizadas para la creación de 
un curso.
Figura 1.  Herramientas de creación de contenidos 
(Chamilo, s.f )
Figura 2.  Herramientas para gestionar actividades 
(Chamilo, s.f.)
Competencias del módulo de ofimática
Arnold y Schüssler (2001, p. 117) afirman que el 
término competencia se refiere a la capacidad de 
una persona para actuar en determinada situación 
y la habilidad que esta tiene para ejecutar tareas y 
roles que son requeridos en función de estándares 
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esperados. UPV (2006),  Pazo y Tejada (2012) 
hacen referencia a dos tipos de competencias, una 
de ellas es la competencia genérica, que tiene re-
lación con aspectos generales, comunes y exigidas 
en todo el proceso de formación en los diversos 
cursos que se imparten, es el saber ser y saber es-
tar y la otra es la competencia específica, que son 
saberes propios de una profesión es el saber hacer 
en campos específicos de la especialidad, adicio-
nal a lo mencionado Escalante, patrón y Argüe-
lles (2011, p.93) enfatizan que las competencias 
son capacidades que la persona desarrolla en forma 
gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son 
evaluadas en diferentes etapas. Para Vargas-D´U-
niam, et al (2014) hace referencia a la competen-
cia digital considerándola como aquella que co-
rresponde a la capacidad de entender, evaluar y 
utilizar en diversos contextos los medios digitales 
y las herramientas de comunicación con la utili-
zación de las TIC; desde esta perspectiva Amador, 
et al (2015) enmarca a la competencia en técnicas 
y tecnológicas, siendo estas la apropiación de las 
TIC, el manejo y desarrollo de destrezas para na-
vegar, apropiarse de las WEB 2.0 y 3.0.  Por su 
parte Figueras, et al (2016) hace referencia a las 
competencias básicas, las cuales son adquiridas en 
la formación de los estudiantes para su realización 
personal, el poder desenvolverse en el mundo ac-
tual y ser aptos para desempeñar una profesión, 
para lo cual debe desarrollar ciertas habilidades 
y destrezas,  como la comunicación lingüística, 
competencia matemática, en ciencia y tecnología, 
competencia digital, aprender a aprender, com-
petencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones 
culturales. 
De estas diversas acepciones en el presente estudio 
se ha considerado a la competencia del módulo de 
ofimática como capacidades, la cual incluye a las 
capacidades técnicas, capacidades comunicacio-
nes y capacidades personales y sociales, conside-
rando lo expuesto por Marqués (2000)  en cuanto 
a capacidades técnicas, quien refiere que es el co-
nocimiento básico de las características y termi-
nología de los sistemas informáticos, la gestión de 
sistemas tecnológicos aplicados a la educación, la 
cual permite que el estudiante  deba saber cómo 
conectar los periféricos de manera adecuada; en-
cender y apagar los equipos correctamente; ma-
nejar los sistemas operativos y sus funciones más 
comunes; y saber hacer un mantenimiento básico 
a los diferentes dispositivos, saber usar el proce-
sador de textos, manejando sus funciones más 
importantes, utilizar las hojas de cálculo con sus 
funciones más comunes y la creación de gráficos 
estadísticos, el manejo de bases de datos (creación, 
mantenimiento, consultas, informes), elabora-
ción de presentaciones multimedia, utilización de 
lenguajes de autor y entornos específicos para la 
creación de materiales educativos digitales; uso de 
tutoriales digitales y de las ayudas que proporcio-
nan los mismos programas, la creación, la captura 
y edición de imágenes digitales; uso del escáner y 
de la cámara de video y fotográfica; conocimien-
tos básicos del lenguaje hipermedia, elaboración 
de Sitios Web, creación de Páginas, Blog y Wikis, 
navegación en Internet, uso de buscadores y meta 
buscadores, búsqueda y selección critica de infor-
mación; uso del correo electrónico, foros telemá-
ticos y lo definido por Van Arcken (2010), con 
relación a competencia técnica al conocimiento 
y habilidad de una persona en realizar cualquier 
tipo de proceso con el uso de herramientas y pro-
gramas tecnológicos. 
En cuanto a las capacidades comunicacionales 
se ha considerado a Trelles (2009) que las define 
como un conjunto de procesos para la construc-
ción de significados compartidos entre los miem-
bros de una organización, al ser este un proceso 
de construcción de significados que favorece el 
logro de niveles de participación cualitativamen-
te superiores y la interacción colaborativa. Con 
relación a las capacidades personales y sociales se 
ha considerado lo indicado por Mora-Valentín y 
Ortiz-De-Urbina-Criado (2015) quienes men-
cionan que las capacidades personales es la capa-
cidad de trabajar en equipo, trabajo en equipo de 
carácter interdisciplinar, trabajo en un contexto 
internacional, habilidad en las relaciones persona-
les, capacidad para trabajar en entornos diversos 
y multiculturales, capacidad crítica y autocrítica, 
compromiso ético en el trabajo, trabajar en en-
tornos de presión y las capacidades sociales según 
lo mencionado por Rodrigues,  Simões y Ferreira 
(2013) es el comportamiento agradable, coopera-
tivo y el deseo de participar en tareas compartidas 
con sus pares.
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El módulo como lo refiere Alvites-Huamaní y 
Bayona (2014) es una secuencia articulada de 
unidades y actividades de aprendizaje que en un 
determinado tiempo permite alcanzar los objeti-
vos propuesto para el desarrollo de capacidades, 
el cual se realiza a través de una serie de sesiones 
de formación, el cual contiene los contenidos te-
máticos. En cuanto a ofimática este se refiere a la 
automatización de las comunicaciones y procesos 
que se realizan en una oficina; y permite agilizar 
las funciones de gestión de estas  (MAD, 2005). 
Las competencias del módulo de ofimática en este 
estudio se refieren al conjunto de desarrollo de ca-
pacidades técnicas  y comunicativas  en cuanto al 
uso de medios informáticos, básicamente con el 
uso del entorno virtual de aprendizaje Chamilo.
Materiales y Métodos
Participantes  
La población fue un total de 64 estudiantes  del 
II ciclo del Instituto Educación Superior Norbert 
Wiener del distrito de Lince pertenecientes a tres 
secciones del turno de la mañana (sección 1 = 20, 
sección 2 = 20 y sección 3 = 24) e inscritos en el 
módulo de Ofimática, desarrollado en el primer 
semestre del 2013. La muestra fue no probabilís-
tica de tipo intencional con grupos intactos, lo 
cual a los sujetos no se le asignaron al azar, si no 
ya estaban formados antes del experimento, (Her-
nandez, et al, 2010)
Tabla 1 
Muestra de los grupos control y experimental





Fuente: Dirección Académica del IES Norbert Wiener.
Instrumento
Para la recolección de datos se elaboró  el instru-
mento “prueba de competencias del módulo de 
Ofimática”, el cual estuvo estructurado con 21 
ítems, realizándose la validación por juicio de 
expertos, obteniendo un promedio de 97.3%, y 
la confiabilidad con el coeficiente de consistencia 
interna alfa de Cronbach, que dio α = .967 (alta 
confiabilidad), el cual se aplicó antes y después 
del experimento.
Tabla 2 





Desarrolla capacidades cognitivas previs-
tas
Desarrolla  destrezas motoras para operar 
herramientas y maquinarias.
Identifica materiales para realizar activida-
des productivas
Identifica equipos para realizar actividades 
productivas




Utiliza medios informáticos para elabora-
ción de informes técnicos y comerciales
Adquiere y utiliza datos y/o programas 
informáticos
Organiza e interpreta  información median-
te equipos de computación
Capacidades per-
sonales y sociales
Capacidad para trabajar en equipo y asu-
mir el liderazgo.
Actúa con criterio lógico ante situaciones 
imprevistas tomando decisiones oportunas.
Mantiene relaciones fluidas con el grupo 
de trabajo
Fuente: Dirección Académica del IES Norbert Wiener.
Tipo y Diseño 
El tipo de investigación es cuantitativa, pues los 
datos se recogieron con base en una escala de me-
dición numérica, para analizarse mediante la esta-
dística. El diseño es cuasi-experimental, con pre 
prueba, posprueba y grupo de control se realizó 
a través de la administración de prueba a los gru-
pos que componen el experimento, asignándose 
los participantes al azar, a quienes se les aplica si-
multáneamente la pre prueba; un grupo recibe el 
tratamiento experimental y otro no (es el grupo 
control); por último se le administra, también si-
multáneamente, una pos prueba.” (Hernández, et 
al. 2010).
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Procedimiento 
Para la ejecución de la investigación se solicitó la 
autorización de la dirección de estudios académi-
cos del instituto, previa a la elaboración del módu-
lo y de las sesiones de clases, asimismo se solicitó 
el consentimiento informado de los participantes, 
para el caso del grupo experimental, ya que ellos 
eran quienes tendrían la aplicación de esta nue-
va estrategia.  A ambos grupos se les proporciono 
los mismos contenidos temáticos, brindándose de 
acuerdo a la programación establecida, al grupo 
de control se impartió clases de manera tradicio-
nal y al grupo experimental la aplicación 
del entorno virtual de aprendizaje Cha-
milo, durante un semestre académico que 
dura el módulo de ofimática.
Al inicio del curso se realizó un pretest a 
ambos grupos y al concluir el curso se rea-
lizó el post test para verificar las diferen-
cias entre ambos grupos.
y experimental indicaron que, en el pretest de la 
variable competencias del módulo de Ofimática 
(tabla 3), no hubo diferencias significativas (p > 
.05) entre los grupos; en cambio, en el postest, la 
prueba indicó que entre los grupos de control y 
experimental hubo una diferencia muy significa-
tiva (**p < .01), como consecuencia de la utiliza-
ción del entorno virtual Chamilo.
Tabla 3 
Resultados de la prueba de hipótesis para la diferencia 
entre los grupos de control y experimental en las com-
petencias del módulo de Ofimática 
Decisión. Considerando que en el pretest la prue-
ba U de Mann Whitney no indicó diferencias sig-
nificativas entre los grupos de control y experi-
mental, pero en el postest dio **p < .01, al .000 
de error se concluye que la utilización del entorno 
virtual Chamilo influye significativamente en el 
logro de competencias del módulo de Ofimáti-
ca en los estudiantes del IES Norbert Wiener del 
distrito de Lince, 2013.
Según la figura 3, en el pretest de la variable logro 
de las competencias del módulo de Ofimática, la 
mediana del grupo de control (28) fue 1 punto 
más que la mediana del grupo experimental (27), 
no habiendo diferencias significativas; en cambio, 
en el postest, la mediana del grupo experimental 
(94) superó en 65 puntos a la mediana del grupo 
de control (29).
Resultados
Para el contraste de hipótesis y verificar la influen-
cia del entorno virtual de aprendizaje Chamilo 
en las competencias del módulo de Ofimática se 
utilizó la prueba U de Mann Whitney, conside-
rándose un nivel de significancia de .05 (5% de 
error). La decisión se adoptó considerando si:
p > .05, no se rechaza la H0.
p < .05, se rechaza la H0 y se concluye con H1.
Hipótesis General
Ha: La utilización del entorno virtual Chamilo in-
fluye significativamente en el logro de competen-
cias del módulo de Ofimática en los estudiantes 
del IES Norbert Wiener del distrito de Lince.
H0: La utilización del entorno virtual Chamilo no 
influye significativamente en el logro de compe-
tencias del módulo de Ofimática en los estudian-
tes del IES Norbert Wiener del distrito de Lince.
Los resultados de la prueba U de Mann Whit-
ney para la diferencia entre los grupos de control 




U de Mann Whitney
U p-valor
Pretest
Control 20.70 2.003 138.000 0.096
Experimental 26.65 2.477
Postest
Control 28.90 2.532 0.000 0.000
Experimental 92.40 8.994
Fuente: Prueba de competencias del módulo de Ofimática, postest
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Figura 3. Diagrama de dispersión para la variable 
logro de competencias del módulo de Ofimática 
en los grupos de control y experimental, pretest y 
postest.
Hipótesis específicas 1
H1: La utilización del entorno virtual Chamilo 
influye significativamente en el logro de capaci-
dades técnicas del módulo de Ofimática en los 
estudiantes 
H0: La utilización del entorno virtual Chamilo 
no influye significativamente en el logro de capa-
cidades técnicas del módulo de Ofimática en los 
estudiantes 
Los resultados de la prueba U de Mann Whitney 
para la diferencia entre los grupos de control y 
experimental indicaron que, en el pretest de las 
capacidades técnicas (tabla 4), no hubo diferen-
cias significativas (p > .05) entre los grupos; por 
el contrario, en el postest, la prueba indicó que 
hubo una diferencia muy significativa (**p < .01), 
como consecuencia de la utilización del entorno 
virtual de aprendizaje Chamilo.
Tabla 4 
Resultados de la prueba de hipótesis para la diferencia 
entre los grupos de control y experimental en las capa-
cidades técnicas
Decisión. Como en el pretest de las capacidades 
técnicas la prueba U de Mann Whitney no indicó 
diferencias significativas entre los grupos de con-
trol y experimental; pero, en el postest, dio **p < 
.01, al .000 de error se concluye que la utilización 
del entorno virtual Chamilo influye significati-
vamente en el logro de capacidades técnicas del 
módulo de Ofimática en los estudiantes.
Según la figura 4, en el pretest de las capacida-
des técnicas, la mediana del grupo de control (11) 
fue 1 punto más que la mediana del grupo ex-
perimental (10), no habiendo diferencias signifi-
cativas; en cambio, en el postest, la mediana del 
grupo experimental (36) superó en 25 puntos a la 
mediana del grupo de control (11).
Figura 4. Diagrama de dispersión para la variable lo-
gro de capacidades técnicas del módulo de Ofimáti-
ca en los grupos de control y experimental, pretest y 
postest.
Hipótesis específicas 2
H1: La utilización del entorno virtual Chamilo 
influye significativamente en el logro de capacida-
des comunicacionales del módulo de Ofimática 
en los estudiantes.
H0: La utilización del entorno virtual Chamilo 
no influye significativamente en 
el logro de capacidades comunica-
cionales del módulo de Ofimática 
en los estudiantes 
Los resultados de la prueba U de 
Mann Whitney para la diferencia 
entre los grupos de control y ex-





U de Mann Whitney
U p-valor
Pretest
Control 10.55 1.701 167.000 0.383
Experimental 10.00 1.076
Postest
Control 10.75 1.372 0.000 0.000
Experimental 34.90 3.640
Fuente: Prueba de competencias del módulo de Ofimática, postest
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pretest de las capacidades comunicacionales (ta-
bla 5), no hubo diferencias significativas (p > .05) 
entre los grupos; por el contrario, en el postes, la 
prueba indicó que hubo una diferencia muy sig-
nificativa (**p < .01), como consecuencia de la 
utilización del entorno virtual Chamilo.
Tabla 5 
Resultados de la prueba de hipótesis para la diferencia 
entre los grupos de control y experimental en las capa-
cidades comunicacionales
Decisión. Considerando que en el pretest capa-
cidades comunicacionales la prueba U de Mann 
Whitney no indicó diferencias significativas entre 
los grupos de control y experimental y, en el pos-
tes, dio **p < .01, al .000 de error se concluye que 
la utilización del entorno virtual Chamilo influye 
significativamente en el logro de capacidades co-
municacionales del módulo de Ofimática en los 
estudiantes del instituto.
En la figura 5 se observa que, en el pretest de las 
capacidades comunicacionales, la mediana del 
grupo de control (7) fue 1 punto más que la me-
diana del grupo experimental (6), no habiendo 
diferencias significativas; en cambio, en el postest, 
la mediana del grupo experimental (22) superó en 
15 puntos a la mediana del grupo de control (7).
Figura 5. Diagrama de dispersión 
para la variable logro de capacida-
des comunicacionales del módulo de 
Ofimática en los grupos de control y 
experimental, pretest y postest.
Hipótesis específica 3
H1: La utilización del entorno vir-
tual Chamilo influye significativa-
mente en el logro de capacidades personales y so-
ciales del módulo de Ofimática en los estudiantes.
H0: La utilización del entorno virtual Chamilo no 
influye significativamente en el logro de capacida-
des personales y sociales del módulo de Ofimática 
en los estudiantes.  
Los resultados de la prueba U de Mann Whitney 
para la diferencia entre los grupos de control y ex-
perimental indicaron que, en el pretest de las ca-
pacidades personales y sociales (tabla 6), no hubo 
diferencias significativas (p > .05) entre ambos 
grupos; pero, en el postes, la prueba indicó que 
hubo una diferencia muy significativa (**p < .01), 
como consecuencia del uso de Chamilo.
Tabla 6
Resultados de la prueba de hipótesis para la diferencia 
entre los grupos de control y experimental en las capa-





U de Mann Whitney
U p-valor
Pretest
Control 6.60 0.995 174.000 0.495
Experimental 10.00 6.45
Postest
Control 7.10 1.071 0.000 0.000
Experimental 22.10 2.360





U de Mann Whitney
U p-valor
Pretest
Control 10.55 0.999 159.000 0.277
Experimental 10.20 1.240
Postest
Control 11.05 1.276 0.000 0.000
Experimental 35.40 4.441
Fuente: Prueba de competencias del módulo de Ofimática, postest
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Decisión. Considerando que en el pretest de las 
capacidades personales y sociales la prueba U de 
Mann Whitney no indicó diferencias significa-
tivas entre los grupos de control y experimental 
y, en el postest, dio **p < .01, al .000 de error 
se concluye que la utilización del entorno virtual 
Chamilo influye significativamente en el logro de 
capacidades personales y sociales del módulo de 
Ofimática en los estudiantes del IES “Norbert 
Wiener” del distrito de Lince.
La figura 6 permite observar que, en el pretest de 
las capacidades personales y sociales, la mediana 
del grupo de control (11) fue 1 punto más que 
la mediana del grupo experimental (10), no ha-
biendo diferencias significativas; en cambio, en el 
postest, la mediana del grupo experimental (37) 
superó en 26 puntos a la mediana del grupo de 
control (11).
Figura 6. Diagrama de dispersión para la variable lo-
gro de capacidades personales y sociales del módulo 
de Ofimática en los grupos de control y experimental, 
pretest y postest.
Discusión y conclusiones
El uso de las plataformas virtuales o entornos 
virtuales en la docencia, se ha venido dando en 
forma paulatina en todos los niveles educativos, 
las universidades y los institutos superiores no son 
ajenos a su uso, el cual conlleva a que los docentes 
realicen cambios en sus procedimientos metodo-
lógicos, para incluir estos en su labor pedagógica. 
Los ordenadores, proyectores, aplicaciones infor-
máticas enfocadas a la docencia, aplicaciones de 
gestión de estudiantes, pizarras electrónicas, sis-
temas de comunicación online, entre otros, son 
solo algunos ejemplos introducidos en la ense-
ñanza, que se actualizan cada día y demandan la 
especialización inmediata, para que puedan utili-
zarse de forma pertinente en beneficio del apren-
dizaje de los estudiantes de cualquier nivel, por 
lo que los entornos virtuales de aprendizaje resul-
tan un escenario óptimo para promover el uso de 
nuevas herramientas de enseñanza que permitan 
el conocimiento y uso instrumental de aplicacio-
nes informáticas y, mediante estas, favorecer la 
adquisición de habilidades cognitivas para el ma-
nejo de información hipertextual y multimedia, 
así como  el desarrollo de una actitud crítica y 
reflexiva para la valoración de la información y 
las herramientas tecnológicas disponibles, lo cual 
conlleva además al logro de las competencias en 
los estudiantes como se ha contrastado en este es-
tudio al haber obtenido como resultado p = .000, 
aseverando que el entorno virtual Chamilo influ-
ye significativamente en el logro de competencias 
del módulo de Ofimática, resultados similares a 
Bosco, (2004) al indicar que los entornos virtua-
les favorecen el aprendizaje autónomo y coopera-
tivo, Ardura y Zamora (2014) coinciden en que 
al 74% de los estudiantes les parece adecuado el 
uso de una plataforma en las clases presenciales 
y un 34% manifiesta que su motivación hacia el 
estudio aumenta.
La actitud que tengan los estudiantes frente a la 
tecnología, y la aceptación que estos le brinden 
a la incorporación de estas herramientas tecno-
lógicas en su proceso de aprendizaje y además la 
motivación y competencia pedagógica del docen-
te y los recursos utilizados por él, son importantes 
para alcanzar los logros de aprendizaje deseados, 
hecho que ha sido contrastado en nuestro estudio 
al evidenciar que el entorno virtual Chamilo in-
fluye significativamente en el desarrollo de capa-
cidades técnicas, resultados que  se comparte con 
Maldonado (2012) al comprobar que los estu-
diantes de la Universidad de Córdova consideran 
que las plataformas tecnológicas son una alterna-
tiva de formación y desarrollo de competencias, 
y brindan la oportunidad de apertura a la par-
ticipación en programas de teleformación. Pérez 
y Saker, (2013) manifiestan que los estudiantes 
tienen una actitud positiva en el uso de la plata-
forma virtual de un 74.2%, al contribuir está en 
el aumento de su rendimiento académico.
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Los resultados de la prueba U de Mann Whitney 
dieron también p = .000, indicando que el en-
torno virtual Chamilo influye significativamente 
en el logro de las capacidades comunicacionales, 
siendo éstas el conjunto de tareas, conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores que ayudan 
en la construcción de significados compartidos 
entre los miembros de una organización (Reyes, 
2004 y Trelles, 2009). Las competencias comuni-
cativas no se reducen al manejo instrumental del 
lenguaje (buena expresión oral y escrita) o manejo 
ágil de nuevas tecnologías de comunicación; sino 
que son conceptos integrales cuyo desarrollo es 
importante para que la persona pueda interactuar 
y desarrollarse socialmente, lo cual se ha podido 
visualizar en este estudio sobre el uso del entorno 
virtual Chamilo, que tiene una incidencia en los 
estudiantes, siendo estos influenciados positiva-
mente en sus capacidades comunicacionales, pues 
el docente participa directamente en el proceso 
de enseñanza, gracias a que la plataforma virtual 
propicia la relación docente-estudiante; para Pé-
rez y Saker, (2013) indican que el 100% de los 
estudiantes refieren que les resulta de utilidad en 
el desarrollo de los cursos, el uso de la plataforma 
virtual, ya que facilita la comunicación con sus 
pares y con el docente.
El uso de las tecnologías no solo puede permitir 
el desarrollo cognitivo, sino debe buscar integrar 
competencias personales y sociales, como se ha 
podido verificar en este estudio en el desarrollo de 
estas competencias, al haber obtenido p = .000, 
los estudiantes aprenden a relacionarse con las 
personas de su entorno, aprenden a valorarse para 
mejorar su interacción con los demás, coincidien-
do con lo comprobado por Fernández (2009) que 
los entornos virtuales ayudan en la formación 
colaborativa y cooperativa, es decir, favorecen la 
adaptación del sujeto a su entorno.
Para estudios posteriores sería relevante realizar 
una comparación con otros entornos virtuales de 
uso libre similares a Chamilo, para verificar si es-
tos brindan las mismas bondades o difieren entre 
ellos o proporcionan un mayor bagaje de herra-
mientas para el docente y estudiantes.
Adicionalmente también sería importante evaluar 
la usabilidad y accesibilidad del entorno virtual 
Chamilo, con aquellos usuarios que tienen más 
de un año aplicando esta plataforma.
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